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Éric Brian
Éric Brian, directeur d’études
1 LE séminaire, au cours de cette année de transition, a été principalement consacré au
compte rendu de l’enquête menée pendant les deux dernières années sur les sciences
sociales  en  France  et  en  Allemagne  pendant  les  années  1930.  Trois  doctorants  de
l’EHESS ont en outre présenté leurs travaux : Caroline Ehrhardt, Camille Fremontier-
Murphy et Étienne Penissat. Éric Brian anime la Revue de synthèse qui a inauguré, en
novembre  2004,  sa  cinquième  série  aux  éditions  « Rue  d’Ulm »  de  l’École  normale
supérieure. Il est de plus responsable à l’INED de l’UR11 (Histoire et populations) et des
collections  historiques  aux  éditions  de  cet  institut.  L’ensemble  des  activités  de  la
direction d’études peut être suivi sur le site www.ehess.fr/acta/brian.
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